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Ölümünün 55. yılında
AHMET RASİM
G EÇMİŞTE, basın dün­yamızda “ Ağabey”  olarak tanımlanan ta­
rihçi, gazeteci, şarkı sözü ya­
zarı ve bestekâr Ahmet Ra- 
sim’in adı —çocukluk anıla­
rım arasında— tarihçilik yö­
nüyle yer alır, ilkokulu b itird i­
ğim yıl, bana üç türden, 3 ki­
tap hediye edildi. Bunlar, ede­
biyat ve tarih alanında, ilk 
okuduğum ya da okuyup kıs­
men etkilendiğim eserlerdi. 
Bunlardan biri, Ihsan Râif Ha- 
nım’ın “Gözyaşları” adındaki 
ş iir kitabı, İkincisi Refik Ha- 
lid’in “Guguklu Saat’N, üçün- 
cüsü Ahmet Rasim’in 4 ciltlik 
“Resimli Osmanlı Tarihi”ydi.
OsmanlıTarihi,resimli o l­
duğundan mı, dip notları nite­
liğindeki “Faide” başlıklı ya­
zılarından dolayı mı, bana da­
ha ilginç geldiydi. Tarih sev­
gisini filizlendiren bu eser, 
gerek o döneme göre sade bir 
dille yazılışı, gerek anlatılışın­
daki akıcılığı dolayısıyla, oku­
yanları büyülerdi. Olaylarla il­
gili tarih bağlantılarını sağla­
maktaki hüneriyle, bu 4 ciltlik 
eserde, okuyanların tarih zev­
kini güçlendirici bir nitelik 
vardı.
Yine o yıllarda başlayan 
Ahmet Refik’in zevkli üslu­
buyla tarih sevgisini saygın­
laştıran kitapları da bu alan­
da temel sayılabilecek eser­
leri oluşturmaktaydı. Öyle sa­
nıyorum ki, —ileri bir tarih 
metodu bulunmasa bile— bi­
zim nesle tarih sevgisi ve zev­
ki vermiş olan eserler arasın­
da Ahmet Refik ile Ahmet Ra- 
s im ’ inkiler başta gelirler. 
Bunlar, tarihi olayları yansıtır­
ken, zaman zaman şiirleştlr- 
mişlerdir. Her ikisinin kitapla­
rı, bugün bile, fazla sadeleş­
tirmeye gerek duyulmadan, 
zevkle okunabilecek yararlı 
eserlerdir.
ATATÜRK'TEN BİR ANI
Ahmet Rasim Bey’e, bir­
kaç kez gittim. Hastalığı sıra­
sında bile. Tarihçiliği, fıkracı­
lığı, besteciliği ve araştırma­
cılığı ile kültürümüzün her da­
lındaki yetenekli çalışmalarıy­
la tanınan Ahmet Rasim’e, 
Türk basınında “Ağabey’ adı 
da verildiydi.
Onun kişiliği ve fıkraları 
ile ilg ili olarak, Atatürk’ün 
sofrasında geçen, bir-iki soh­
bete burada değinmek istiyo­
rum. Bunlar Ruşen Eşref 
Ünaydın’dan dinlenilm iştir. 
Ruşen Eşref Ünaydın, bilindi­
ği gibi, Atatürk’ü Çanakkale’ 
den tanımış olan bir yazardı. 
Sonraları milletvekili ve Cum­
hurbaşkanlığı Genel Sekreter­
liği görevinde bulunarak Ata­
türk’ün çok yakınında yer al­
mıştı.
Ünaydın’ ın güçlü kalemi 
yanında, güçla hafızası da 
vardı. Ahmet Raslm’ le ilgili 
olarak Atatürk’ün sofrasında 
geçen bir olayı şöyle anlat- 
tıydı:
Atatürk, tanınmış edebi­
yat ve fik ir adamları arasında 
kalemleriyle hizmet etmiş 
olanları parlamentoya kazan­
dırmak konusunu, sofrasında 
zaman zaman dile getirirmiş. 
Nitekim değişik tarihlerde 
Abdullah Hamit’ier, Hüseyin 
Rahmi’ler, Yahya Kemal’ler 
Yakup Kadri’ler, Fuat Köprü 
lü’ler, İbrahim Necml’ler, Ce­
lal Sahir’ler, Fazıl Ahmet’ler 
Halil Nihat’lar, İbrahim Alaad 
din’ler ve daha nicelerinin 
milletvekillikleri bu düşünce­
nin uygulama alanına konul­
ması ile gerçekleştirilmiştir. 
Bir gece sofrada, m illetvekil­
liğine gösterilecek adaylar 
arasında Ahmet Rasim Bey’ 
in de bulunması görüşülüyor- 
ken, bir parti yetkilisi, Ata­
türk’e:
Ahmet Rasim, döneminin en 
çok içki sever kişilerindendi. 
Karikatüristlerimiz onu yukarı­
daki tür resimlerle yansıtırdı-
—“Paşam”, demiş, “Ahmet 
Rasim Bey, bu yaştan sonra, 
Meclis’e girip de ne gibi bir 
hizmette bulunacak!”
Atatürk, kaşlarını çatarak, 
şu karşılığı vermiş:
—“Ahmet Rasim Bey, 
Meclis'e yeni bir hizmet için 
değil, kalemi ile milletine yıl­
larca hizmet ettiği için gire­
cektir.”
AHMET RASİM VE İÇKİ
Ahmet Rasim adı, onun 
yaşamı süresince, insanın ha-' 
tırına hemen “ içki” yi getirir­
di. Bu alanda Neyzen Tevfik 
birinci gelirse, Ahmet Rasim
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ikinci sayılabilirdi. En çok iç 
ki içmiş kişilerdendi. Fıkrala­
rının çoğunu meyhanelerde 
yazmıştır. Şarkılarının kalp 
çarpıntısıyla bezendirdiği 
ahengini meyhanelerde yarat­
mıştır. Türkiye’de bir zaman­
lar içki yasağı uygulanmıştı. 
Buna karşı çıkanların başın­
da, Ahmet Rasim Bey vardı. 
Bu arada Ahmet Rasim’in, iç­
kiye tutkunluğu yakıştırma bir 
fıkra ile anlatılırdı. Güya, Ye­
şilay mensupları bir gün içki­
nin zararına dair tertipledikle­
ri konferansa Ahmet Rasim’i 
de davet etmişler. Üstat, ön 
sıradaki bir iskemleye oturtul­
muş. Ünlü içki düşmanların­
dan olan Profesör Dr. Mazhar 
Osman, içkinin zararlarını sa­
yıp döktükten sonra, son söz 
olarak dinleyicilerine, şöyle 
bir soru yöneltmiş:
—“Şurada bir kova su, bir 
kova rakı olsa, bir eşek gelse, 
hangisini içer?”
Dinleyicilerden bir-ikisi: 
—“Tabii suyu içer” de­
mişler. Mazhar Osman, keyifli 
keyifli, sorusunu sürdürmüş: 
—“Neden içer?”
Ön sırada oturan Ahmet 
Rasim dayanamamış, Mazhar 
Osman’ın sorusuna şu karşı­
lığı yapıştırmış:
—“Eşekliğinden içer!..” 
Profesör Mazhar Ösman 
ile Ahmet Rasim’in adları, 
belki bir fıkraya tatlılık ver­
mek için karıştırılmıştır. Yok­
sa aslında bu iki ünlü kişi, 
belki de böyle bir toplantıda 
hiç de karşılaşmamışlardır.
Yakın yıllara kadar, baba 
ile oğulun, hele dede ile toru­
nun birbirlerinin karşısında si­
gara içtikleri görülen olaylar­
dan değildi. Böyle bir hareket, 
en büyük saygısızlık sayılırdı. 
Oysa Ahmet Rasim, hem oğ­
lu, hem torunu ile musiki top­
lantılarında kadeh tokuşturan 
nadir kişilerdendi! Ne var ki 
oğlu Mazlum Bey de, kızından 
doğan torunu, ünlü bestekâ 
rımız Osman Nihat Akın da 
Ahmet Rasim’in neslinden 
gelen ve içki yüzünden erken 
ölen kişilerdir.
Üstat Ahmet Rasim, 21 
Eylül 1932 günü Heybeliada’ 
da öldü.Çok sevdiği Heybeli­
ada Mezarlığı’nda denize ba­
kan bir yamaçta, dile getirdi­
ği İstanbul’un tarihi seması 
altında, güzel bestelerinden 
birini dinlercesine yatıyor.#
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